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РОЗРАХУНОК РОЗМІРНИХ ЛАНЦЮГІВ МЕТОДОМ 
ЙМОВІРНОСТІ 
Практична робота № 14 
 
МЕТА РОБОТИ 
Навчитися розраховувати розмірні ланцюги методом 
ймовірності. 
 
1  ВКАЗІВКИ  З  ПІДГОТОВКИ  ДО  РОБОТИ 
 
1.1  Завдання для самостійної підготовки до роботи 
Вивчити методику розрахунку розмірних ланцюгів ймовірним 
методом [1 с.238-243]. 
 
1.2  Питання для самопідготовки 
 
1.2.1 Що таке замикальна ланка? 
1.2.2 Що таке збільшувальна ланка? 
1.2.3 Що таке зменьшувальна ланка? 
1.2.4 В якому виробництві користуються методом ймовірності? 
 
1.3  Рекомендована література  
 
1. Сірий І.С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні   
вимірювання (2-е видання доповнене і перероблене): Підручник/ І.С. 
Сірий. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 353 с. 
2. Серый И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Агропромиздат, 1987.-367с. 
3. Сірий І.С., Колісник В.С. Взаємозамінність, стандартизація і 
технічні вимірювання. -Київ.:Урожай, 1995.-264с. 
4. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения: Учебник.-5-е изд., перераб. и доп.– М.: Машиностроение, 
1979.– 343 с. 
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5. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения: Учебник для втузов/А.И. Якушев, Л.Н. 
Воронцов, Н.М. Федотов.-6-е изд., перераб. и доп.– М.: 
Машиностроение, 1986.– 352 с. 
 
 2  ВКАЗІВКИ  З  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
 
2.1.1 Розрахувати розмірний ланцюг ймовірним методом. 
2.1.2 Порівняти результати розрахунків розмірного ланцюга 
методом повної взаємозамінності та ймовірним методом. 
 
2.2 Вихідні дані до виконання роботи 
 
2.2.1 Кресленик конструкції вузла (Додаток А). 
 
2.3 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту 
по розрахунку розмірних ланцюгів ймовірним методом 
 
2.3.1 Розрахунок розмірного ланцюга для замикальної ланки 
А=30,5 мм ймовірним методом. 
2.3.2 Для обґрунтування початкових умов розрахунку 
обчисляємо функцію Лапласа для замикальної ланки за угодою, що 
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Тоді коефіцієнт ризику замикальної ланки t Δ , згідно таблиці 
Ф(t) (Додаток Б), дорівнює 
 
                                                   t Δ = 3. 
 
 
Для складових ланок відсоток браку Qн теж дорівнює 0,27. Тому 
коефіцієнт ризику складових ланок t н. дорівнює 
 
                                              t н = 3. 
 
Співвідношення коефіцієнта ризику складових ланок t н  і 
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Чисельне значення співвідношення коефіцієнтів ризику 
дорівнює 
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)(TA  = (ТА 4) 2 + (ТА 6)2; 
 
                                 ТА 4 = ESА 4  - EIА 4; 
 
                                 ТА 4 = 0 – (-120) = 120 мкм; 
 
                                ТА 6 = ESА 6  - EIА 6; 
 
                                ТА 6 = 0 – (-120) = 120 мкм; 
 





















i = 1 мкм (Таблиця В1, Додаток В); 
2А
i = 0,63 мкм; 
3А
i = 1,71 мкм; 
5А
i = 1,44 мкм; 
7А
i = 2,2 мкм; 
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2.3.3 За розрахованим коефіцієнтом точності визначаємо 
квалітет розмірного ланцюга за таблицею (Таблиця В2, Додаток В) 
чисел одиниць допуску по квалітетах. Обираємо квалітет IT14, у якого 
кількість одиниць допуску дорівнює 400. 
2.3.4 Призначаємо стандартні допуски на розміри ланцюгів з 
невідомими граничними відхилами по обраному квалітету IT14 
(Таблиця В3, Додаток В). 
 
ТА 1  = 360 мкм; ТА 2  = 250 мкм; ТА 3  = 620 мкм; 
ТА 5  = 520 мкм; ТА 7  = 870 мкм.   
2.3.5 Розраховуємо ймовірний фактичний відсоток браку по 
замикальній ланці QΔф при обраному квалітету IT14. 
Відповідно до формули (2), фактичний коефіцієнт ризику 
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Приймаємо, що всі складові ланки розмірного ланцюга придатні 
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Фактичний коефіцієнт ризику замикальної ланки дорівнює 
 




t   
 
Функція Лапласа дорівнює Ф(tΔф) =0,4904 (Додаток Б). 
Ймовірний фактичний відсоток браку за замикальною ланкою 
при обраному квалітету дорівнює 
 
QΔф = (1 - 2 Ф(tΔф))100%; (6) 
 
                           QΔф = (1 – 2 · 0,4904) ·100 % = 1,92 %; 
 
Припускаємо, що ймовірний фактичний відсоток браку за 
замикальною ланкою при обраному квалітету задовольняє технічним 
та іншим вимогам. 
2.3.6 Призначаємо у якості корегуючої ланку А2, яка є 
зменшувальною. 
2.3.7 Призначаємо стандартні поля допусків на розміри ланцюгів 
з невідомими граничними відхиленнями за обраним квалітетом IT14 
за технологічним принципом, та визначаємо граничні відхили цих 
розмірів 
 
А 1  = 8 h14(0-0,36) мм; 
А 3  = 35h14(0-0,62) мм 
А 5  = 28 h14(0-0,52) мм; 
А 7  = 105 Js14(±0,435) мм. 
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2.3.8 Розраховуємо координату середини поля допуску 
корегуючої ланки, яка є зменшувальною 


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EMA  0 мкм; 
 
ЕМА 2 = 0 – 0 - ( (- 180) + (- 310) + (- 60) + (- 260) + (- 60) )  = +870 мкм. 
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2.3.10 Порівнюємо результати розрахунків розмірного ланцюга 
різними методами 
Метод повної взаємозамінності Метод ймовірності 
А 1  = 8 h11(0-0,09) мм; А 1  = 8 h14(0-0,36) мм; 









А 3  = 35h11(0-0,16) мм; А 3  = 35h14(0-0,62) мм; 
А 4  = 140-0,12 мм; А 4  = 140-0,12 мм; 
А 5  = 28 h11(0-0,13) мм; А 5  = 28 h14(0-0,52) мм; 
А 6  = 140-0,12 мм; А 6  = 140-0,12 мм; 
А 7  = 105 Js11(±0,11) мм; А 7  = 105 Js14(±0,435) мм. 
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2.4 Питання для самоконтролю 
 
1.      РОЗРАХУНОК РОЗМІРНОГО ЛАНЦЮГА МЕТОДОМ 
ІМОВІРНОСТІ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИРОБНИЦТВІ:  
 
a) [  ] індивідуальному 
b) [  ] дрібносерійному 
c) [  ] масовому 
 
2.        РОЗРАХУНОК РОЗМІРНОГО ЛАНЦЮГА МЕТОДОМ 
ІМОВІРНОСТІ ПОЧИНАЮТЬ З: 
 
a) [  ] встановлення точності обробки 
b) [  ] встановлення квалітету 
c) [  ] встановлення відсотку браку замикальною ланкою 
 
3.    БІЛЬШ ДЕШЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ДЕТАЛЕЙ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗРАХУНКУ 
РОЗМІРНИХ ЛАНЦЮГІВ МЕТОДОМ: 
 
a) [  ]  компенсаторів 
b) [  ]  повної взаємозамінності     
c) [  ]  імовірності 
 
4.       РОЗРАХУНОК РОЗМІРНОГО ЛАНЦЮГА МЕТОДОМ 
ІМОВІРНОСТІ МАЄ НЕДОЛІК: 
 
a) [  ]  браку немає 
b) [  ]  малі допуски 
c) [  ]  є брак 
 
5.       ПРИ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРНОГО ЛАНЦЮГА 
МЕТОДОМ ІМОВІРНОСТІ ВЕЛИЧИНА ДОПУСКА: 
a) [  ]  не змінюється 
b) [  ]  зменшується 
c) [  ]  збільшується 
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Таблиця В1 – Значення одиниць допуску 
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